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Abstract: The increasing use of the internet by society marked by skyrocketing customer and 
business , encouraging the emergence of a demand for internet services in excess of what can be 
obtained in the real world . This includes the opportunity to sell goods online commodity . , Business 
people generally still perform conventional business transactions through direct face to face or over 
the phone . Sometimes this method is not so effective , because not everyone knows the phone 
number of the store . Methods of data collection in this study is the method of observation , interviews, 
and literature . This system was developed using the PHP programming language , MySQL database , 
and Web Pages . This system works to enter and store data and display products that will be sold . So 
that the general public will more easily find out the price of the product information presented by the 
Dharma Mitra Computer store. With the e-commerce website can be one of the solutions that can be 
used to facilitate the buyer in a transaction , makes it easy to get information on products and services 
offered 
.Keywords : Website E-Commerce Darma Mitra Compurter 
 
Abstraksi : Meningkatnya penggunaan internet oleh masyarakat yang ditandai dengan melonjaknya 
costumer maupun pebisnis, mendorong munculnya suatu tuntutan pelayanan internet melebihi dari 
apa yang bisa diperoleh di dunia nyata. Ini meliputi kesempatan untuk menjual barang-barang 
komoditi secara online., Pada umumnya Pelaku bisnis  masih melakukan transaksi bisnis secara 
konvensional melalui tatap muka secara langsung atau pun melalui telepon. Terkadang metode 
seperti ini tidak begitu efektif, dikarenakan tidak semua orang mengetahui nomor telepon toko 
tersebut. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode observasi, wawancara dan 
studi pustaka. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemograman PHP, Database 
MySQL,dan Halaman Web. Sistem ini bekerja memasukkan dan menyimpan data serta menampilkan 
produk yang akan di jual . Sehingga masyarakat luas akan lebih mudah mengetahui informasi harga 
produk disajikan oleh pihak toko Darma Mitra Computer. Dengan adanya website e-commerce ini 
dapat menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mempermudah pembeli dalam 
melakukan transaksi, mempermudah mendapatkan informasi produk dan jasa yang ditawarkan 
Kata kunci : Website E-Commerce Darma Mitra Compurter 
 
1.a Latar Belakang Masalah 
Meningkatnya penggunaan internet oleh 
masyarakat yang ditandai dengan melonjaknya 
costumer maupun pebisnis, mendorong 
munculnya suatu tuntutan pelayanan internet 
melebihi dari apa yang bisa diperoleh di dunia 
nyata. Ini meliputi kesempatan untuk menjual 
barang-barang komoditi secara online. Salah 
satu hal terpenting dalam bisnis melalui internet 
adalah bagaimana keuntungan dapat diperoleh 
secara aman dan mudah. Saat ini muncul 
beberapa sistem pembayaran secara online 
melalui internet untuk melayani kebutuhan 
bisnis online.  
Pada umumnya Pelaku bisnis  masih 
melakukan transaksi bisnis secara 
konvensional melalui tatap muka secara 
langsung atau pun melalui telepon. Terkadang 
metode seperti ini tidak begitu efektif, 
dikarenakan tidak semua orang mengetahui 
nomor telepon toko tersebut. Kalau pun tahu, 
sangat jarang costumer yang mau menulis 
nomor telepon apalagi untuk menghafalkannya.  
 Kesulitan yang terjadi juga dalam 
bisnis adalah dimana pihak toko kesulitan 
dalam memasarkan produk dan menemukan 
pembeli yang tepat. Begitu juga dengan pihak 
costumer kesulitan dalam mencari produk-
produk yang dibutuhkan.  
  Melihat dari permasalahan di 
atas, toko komputer DMC yang menyediakan 
macam-macam perlengkapan hardware dan 
software yang telah memiliki banyak pelanggan 
baik di Pacitan. 
 
1.b Rumusan Masalah 
1. Masih kurangnya pemasaran yang 
dilakukan oleh pihak toko sehingga 
belum banyak pelanggan yang 
mengenal toko tersebut. 
2. Bagaimana membangun website e-
commerce Darma Mitra Computer 
(DMC) Pacitan? 
3. Efektifkah website e-commerce jika 
dibandingkan dengan cara pemasaran 
yang ada selama ini? 
 
1.c Batasan Masalah 
1. Web yang dibuat terbatas pada 
penampilan barang, harga, informasi 
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barang dan serta proses pembelian 
online 
2. Dalam Aplikasi e-commerce ini hanya 
dibatasi 3 kategori pengguna, yaitu: 
a) User biasa (Pengunjung) 
b) Pelanggan (Costumer) 
c) Admin (Administrator) 
3. Aplikasi ini menampilkan informasi 
tentang macam-macam perangkat 
hardware dan software yang dijual di 
toko komputer 
 
1.d Tujuan 
1. menghasilkan sistem informasi 
penjualan komputer secara online 
dengan berbasis web. 
2. Menghasilkan sarana promosi 
produk  dan Jasa. 
 
1.e Manfaat Penelitian 
1. Sebagai alat   transaksi online sehingga 
memudahkan melakukan transaksi 
dimana saja dan   kapan saja. 
2. Mempermudah mendapatkan informasi 
tentang produk dan jasa yang kita 
tawarkan. 
 
2.a. Sistem 
Terdapat dua kelompok pendekatan dalam 
mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan 
pada prosedurnya dan yang menekankan pada 
komponen atau elemennya. Suatu sistem 
adalah suatu jaringan kerja untuk melakukan 
suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 
sasaran tertentu. Sedangkan pengertian 
prosedur itu sendiri menurut Richard F. 
Neuschel, prosedur suatu urutan- operasi 
klerikal (tulis menulis), biasanya melibatkan 
beberapa orang dalam satu atau lebih 
departemen, yang diterapkan untuk menjamin 
penanganan yang seragam dari transaksi-
transaksi bisnis yang terjadi (Yogianto, 1989 : 
30).  
2.b. Informasi 
Informasi adalah data yang dibentuk 
menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 
berarti bagi penerimanya. (Yogianto, 1989 : 31). 
Menurut George R. Terry, bahwa informasi 
adalah data yang memberikan pengetahuan 
yang berguna 
 
2.c. Bahasa Pemograman PHP  
PHP adalah bahasa scripting sisi server 
(server side) yang dapat disisipkan di HTML 
(embedded). Dukungan koneksinya hampir 
kesemua program database seperti MySQL, 
PostgreSQL, mSQL, dan masih banyak lagi. 
Proses PHP dilakukan di server sehingga 
tingkat keamanannya sangat tinggi. 
2.d.  Tinjauan Pustaka 
Menurut Ida Astarina dalam jurnalnya 
yang berjudul “Pembuatan Sistem Penjualan 
Online Pada Toko PN Musik Sukoharjo” 
pada tahun 2012, menguraikan Dalam dunia 
bisnis media promosi menjadi faktor yang 
sangat penting untuk memperkenalkan barang 
dan jasa yang di hasilkan. Sehingga banyak 
cara yang ditempuh para pengusaha untuk 
memperbaiki sistem penjualan yang ada saat 
ini baik dari cara tradisional maupun modern. 
Dalam zaman sekarang ini internet bukanlah 
hal yang asing lagi, banyak pengusaha yang 
mengunakan internet sebagai alat penjualan 
melalui yaitu penjualan online. Supaya dapat 
memperbaiki sistem penjualan mereka dalam 
hal penginformasian barang dan jasa yang 
dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk 
memperluas jangkauan pemasaran yang sudah 
ada, terutama melaui web dan juga dapat 
meningkatkan penjualan sehingga akan terjadi 
keuntungan yang sangat maksimal bagi Toko 
“PN MUSIK” ini. 
Menurut Fendi Nurcahyono dalam 
Jurnalnya yang berjudul Pembuatan Sistem 
Informasi Penjualan Handphone Pada Bitz 
Cellular Secara Online. Dijelaskan bahwa 
Hampir di seluruh penjuru dunia manfaat 
internet bisa digunakan oleh semua orang. 
Internet dapat digunakan seperti dalam 
pengolahan sistem informasi dengan 
menggunakan website. Dengan menggunakan 
website data yang diolah bisa lebih mudah dan 
praktis dibandingkan dengan sistem manual 
yang mana data yang diolah secara manual 
sering kali mengalami kesulitan, apalagi 
datanya sampai beribu-ribu jumlahnya yang 
akan menyulitkan dalam pengaksesan dan 
keamanan serta keakuratan data tidak terjamin. 
Akan lebih baik jika dibuat dalam bentuk 
database yang terkomputerisasi. Oleh karena 
itu penulis tertarik untuk membuat sebuah 
website penjualan handphone pada Bitz Cell 
secara online. 
Menurut Jefricha Roni Pradani dalam 
Jurnalnya yang berjudul Pembangunan 
Sistem Informasi Toko Online Tupperware. 
Dijelaskan bahwa penjualan produk tupperware 
pada Kios “Ujep Tupperware” Pati masih 
dilakukan secara konvensional, yakni antara 
konsumen dengan produsen harus bertemu 
langsung untuk melakukan transaksi jual beli. 
Hal ini tentunya akan memakan waktu, tenaga 
dan biaya. Dengan memanfaatkan kemajuan 
teknologi informatika maka terciptalah sebuah 
konsep sistem informasi toko online pada Kios 
“Ujep Tupperware” Pati, dengan sistem ini 
diharapkan akan memudahkan konsumen dan 
produsen dalam melakukan transaksi jual beli.  
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Dalam penelitian ini penulis mengambil 
judul Kerja Praktik “Pembangunan Website E-
comerce Pada Darma Mitra Computer (DMC). 
Meskipun pada jurnal Ida Astarina dalam 
jurnalnya yang berjudul Pembuatan Sistem 
Penjualan Online Pada Toko PN Musik 
Sukoharjo, pada jurnal Fendi Nurcahyono 
dalam Jurnalnya yang berjudul Pembuatan 
Sistem Informasi Penjualan Handphone Pada 
Bitz Cellular Secara Online dan pada jurnal 
Jefricha Roni Pradani dalam Jurnalnya yang 
berjudul Pembangunan Sistem Informasi Toko 
Online Tupperware sudah di katakan cukup 
baik. Dari ketiga jurnal tersebut desain 
produknya masih kurang menarik, perlu adanya 
penyempurnaan sistem dan penambahan 
aplikasi pendukung lainnya demi efektifitas 
pengguna  
 
3.a. Analisis Sistem 
Tahap analisis sistem merupakan 
tahap yang penting karena kesalahan ditahap 
ini akan menyebabkan kesalahan lain ditahap 
selanjutnya. Analisis sistem dapat didefinisikan 
sebagai penguraian dari suatu sistem informasi 
yang utuh kedalam bagian–bagian 
komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi 
permasalahan–permasalahan, hambatan–
hambatan yang terjadi dan kebutuhan–
kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat 
diusulkan perbaikan-perbaikan. Analisis sistem 
meliputi survei dan analisis terhadap sistem 
informasi yang sedang berjalan. Tahap ini akan 
menentukan informasi yang diperlukan oleh 
para pengguna dari sistem yang baru, 
disamping juga persyaratan teknis dari sistem 
itu sendiri. 
 
3.b  Analisis Prosedur 
Untuk menghasilkan sistem yang baik, 
tahap pertama yang dilakukan adalah dengan 
mempelajari dan mengevaluasi sistem prosedur 
yang sedang berjalan dalam bentuk diagram 
sistem prosedur (flow map)  yang akan 
menggambarkan alur dokumen yang mengalir 
dari satu entitas ke entitas lainnya. 
Proses pembelian barang barang seperti 
: Komputer, Laptop, LCD, Kamera dan lainnya 
secara umum terjadi adalah melakukan 
pembelian secara langsung dengan cara 
mendatangi toko tersebut dan membeli barang 
yang diinginkan oleh konsumen tersebut 
 
3.c. Diagram konteks yang diusulkan 
Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang 
sistem yang diusulkan untuk membuat akan 
dirancang dengan mengacu pada flowmap 
yang sudah dirancang. Adapun diagram 
konteks sistem informasi penjualan secara 
online dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
 
Gambar 3.2 Diagram kontek yang diusulkan 
 
3.d. Perancangan Data Flow Diagram (DFD) 
 
Gambar 3.3 Data flow diagram yang diusulkan 
 
 
3.e. Struktur File 
Dalam perancangan file yang akan 
dilakukan berdasarkan klasifikasi elemen data 
hasil normalisasi yang telah dilakukan diatas. 
Selanjutnya yang dimaksud file dalam database 
adalah file data atau table data. 
File-file database yang dirancang pada 
sistem informasi ini dapat dilihat pada tabel-
tabel dibawah ini : 
. 
 
 
1. Tabel admin 
Tabel 3.1 : Tabel admin 
Fungsi  : Menyimpan data pengguna untuk 
login  
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2. Tabel Header 
Tabel 3.2 : Tabel Header 
Fungsi   : Menganti tampilan header pada 
website   
:  
3.f.  Perancangan Antar Muka 
Pada tahap perancangan antara muka ini 
akan digambarkan mengenai perancangan 
masukan dan perancangan keluaran dimana 
keduanya sangat terkait dengan program 
aplikasi yang akan dibuat, masukan merupakan 
awal dari proses pengolahan data sedangkan 
keluaran merupakan hasil dari proses 
pengolahan data. 
. 
1. Desain input data kosumen 
 
 
 
Gambar 3.4 input data kosumen 
 
2. Desain input data barang 
 
Gambar 3.5 Form input data barang 
 
3. Form tambah kategori 
 
Gambar 3.6 Form tambah kategori 
4. Form hubungi kami 
 
Gambar 3.7 form hubungi kami 
 
5. Form desain keranjang belanja 
 
Gambar 3.8 form desain keranjang belanja 
 
4.a. Halaman menu utama 
             Pada halaman ini digunakan oleh 
admin untuk masuk kehalaman utama 
dengan memasukan username dan 
pasword yang telah dibuat : 
 
 
Gambar 4.1 Halaman Layar utama 
 
4.b. Menu beranda administator 
Pada halaman ini adalah halaman 
pertama masuk di beranda administrator. 
 
Gambar 4.2 form beranda administrator 
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4.c. Menu utama 
Pada halaman ini terdapat menu-menu 
yang akan memanggil aplikasi sesuai yang 
dimaksud menu tersebut. 
 
 
Gambar 4.3 form menu utama 
 
4.d Halaman edit profil 
Pada halaman ini digunakan untuk mengedit 
pengguna website ini, yang menerangkan 
bahwa DMC Komputer adalah Toko Online. 
 
 
Gambar 4.4 form edit profil 
4.e Halaman website 
Halaman ini adalah Tampilan website 
penjualan online Darma Mitra Computer  
Pacitan. 
 
 
Gambar 4.5 Halaman website 
4.f  Halaman order masuk 
Pada halaman ini disediakan aksi Baca 
atau Hapus jenis order masuk. 
 
 
Gambar 4.6  form Penjualan 
4.g  halaman pesan masuk 
Pada halaman ini disediakan aksi Baca 
atau Hapus jenis pesan masuk. 
. 
 
Gambar 4.7  form pesan masuk 
 
4.h  halaman ongkos kirim 
  Pada halaman ini digunakan untuk 
menambah ongkos kirim. Dan disediakan aksi 
Edit atau Hapus jenis ongkos kirim. 
 
 
Gambar 4.8  form ongkos kirim 
 
4.i  halaman perusahaan jasa pengiriman 
  Pada halaman ini digunakan untuk 
menambah perusahaan jasa pengiriman. Dan 
disediakan aksi Edit atau Hapus jenis 
perusahaan jasa pengiriman 
 
 
Gambar 4.9  form laporan service 
 
4.j. hasil uji coba sistem  
Tabel 4.1  cek list uji coba 
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5.a. Kesimpulan 
1. Sistem Informasi penjualan secara online 
dari sistem yang baru akan lebih baik, 
cepat dan efektif karena menggunakan 
alat bantu komputer tetapi tidak terlepas 
dari sumber daya manusianya sendiri 
dalam memanfaatkan teknologi yang ada 
untuk menunjang daya kerjanya. 
2.  Sistem Informasi penjualan secara online 
yang dibuat dapat mempercepat proses 
pengolahan data dan pelayanan informasi 
untuk pengambilan  keputusan bagi 
manajemen. 
3. Sistem Informasi penjualan secara online  
menghasilkan format laporan yang 
memadai dan tepat waktu sehingga 
keputusan yang diambil lebih akurat. 
4. Sistem Informasi penjualan secara online 
dapat memperluas jaringan pemasaran 
dan penjualan produk karena konsumen 
dapat dengan mudah melihat dan membeli 
produk tanpa harus pergi ke toko tersebut. 
 
5.b. Saran 
1. Sistem ini hendaknya dapat dipergunakan 
oleh personil yang memahami sistem 
komputerisasi, sehingga penyajian 
informasinya dapat dilakukan dengan baik. 
2. Perlu adanya pemeliharaan data karena 
data merupakan sumber yang sangat 
penting dalam pengambilan keputusan, 
laporan dan informasi yang lain, baik 
secara lisan maupun tulisan. 
3. Untuk mencegah rusaknya atau hilangnya 
data dalam file, sebaiknya dilakukan back 
up secara berkala.  
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